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　　務順位 授　　　業 研　　　究 研究指導・助言 管理的業務 そ　の　他
15．90 71．36 2．72 5．90 4．091
434 71．21 13．95 4．52 4．90
36．81 15．45 19．54 10．90 5．902
16．19 16．50 47．82 10．73 4．83
19．09 6．36 37．27 9．09 5．003
29．96 7．25 19．04 19．78 9．73
5．45 1．36 12．27 27．72 5．904
13．33 2．79 583 28．41 11．91
1．36 1．36 0．45 2．72 27．275




8 哲　　　　　学 13 数　　育　　学 12 英語・英文学信アメリカ語・ア刈力文学） 1『 社会法学（労働法，社会保障法，経済法等）
人 2 中　国　哲　学 5文化人類学（含民族学・民俗学） 8仏語・仏文学 3刑　事　法　学
文 2 印度哲学（含μ敏学） 14 日　　本　　史 8独語・独文学 3政　　治　　学
2 宗　　教　　学 15 東　　洋　　史 5 その他外国語・外　国　文　学
12経済学一般理論
社 1統　　計　　学3 倫　　理　　学 11 西　　洋　　史 3 言語学（含音声学）??
1 美学（含芸術諸学） 2 考古学（含先史学） 2 文学一般（含文学論・歩t較文学・西洋古典）
125経済事情及び政策学
経　　済　　史
学 3 美　　術　　史 2 国　　語　　学 2 基　礎　法　学 2財政学・金融論
16 心　　理　　　学 ，．3 国　　文　　学 8 公　　法　　学 5商学・経営学
8社　　会　　学 6 中国語・中国文学 10 民　事　法　学 3会　　計　　学
65 数　　　　　学 74電　気　工　学 18 農業経済学 30医　学　一　般（含病院管理学・
17 天　　文　　学 0 造　　船　　学 20 農　業　工　学 看護学・人類畳醐
自 126物　　理　　学 109土　木　工　学 16 畜　　産　　学 0家　　政　　学
51 地球物理学 55 建　　築　　学 O蚕　　糸　　学 0科学技術史
然 103化　　　　　　学 ．14 鉱　　山　　学 38 生理系基礎医学 7体　　育　　学
64生　　物　　学 25 金　属　工　　学 30 病理系基礎医学 34生　物　化　学
科 12 地　　質　　学 111応　用　化　学 14 社　会　医　学 10放射線生物学
4 鉱　　物　　学 35 農　　　　　学 75 内科系臨床医学 59原　子　力　学学 ●
12 人　　類　　学 69 農　芸　化　学 68 外科系臨床医学 3自　然地理学
29応用物理学 53 林　　　　　学 7 歯　　　　　　学 25生物物理学

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手持ち文献の複写 15．45342417．72923 25．OO16．37 41．8130．14
知りたいと思つている事項についての文献の探索 8．18818 22．7223．63 27．7228．10 41．3640．07
学術論文索引の作成・配布 4．543．22
10．001079 31．8133．74 53．6352．23
文献情報の迅速・組識的な検索サービス（電算機等D 2．722．10
8．63
7．69
30．90
37．22
57．72
52．97
そ　　の　　他 2．721．24
6．81
7．07
15．00
13．89
75．45
77．79
17．（希望事項）：あなたの大学において，次のサービス事項の実施をどの図書館（室）に希望します
　　　　　　　　か。下記の表のサービス事項ごとに該当の数字を1っ選んで下さい。
　　　　　　　　　　　　　図書館別
サービス事項
教室・研究
室図書室に
学科・学系
図書室に
部局図書
室㈱に
中央図
書館に
そ　の　他
（センター鋤に
希望し
ない
新着図書雑誌リストの作成・配布 10．9026．48
7．27
16．56
43．63
29．90
12．72
5．21
2．27
1．05
5．00
10．35
新着雑誌の目次集（コンテンツシート）の
作成・配布
10．45
2450
6．36
18．61
42．27
28．66
11．36
440
3．63
1．55
6．81
11．78
必要資料を他機関から取寄せる（複写を
含む）一国内
8．18
20．03
8．63
15．07
3954
35．91
22』72
10．23
227
3．34
1．81
3．97
〃　　　　　　一国外 7．7218．17
7．27
13．95
37．72
32．56
24．54
13．02
227
3．84
181
6．14
題名や著者のわかっている文献の所在調
査
6．81
1985
8．18
15．69
39．54
32．00
19．54
10．g1
1．81
3．16
3．18
6．51
手持ち文献の複写 20．9029．82
6．81
12．22
3727
17．43
5．90
1．79
227
1．86
5．45
12．77
知りたいと思っている事項にっいての文
献の探索
7．27
16．99
go9
14．20
34．og
28．66
15．OO
lO．35
2．27
5．95
9．09
11．10
学術論文の索引の作成・配布 8．181234
6．81
1259
32．27
2357
13．18
10．23
5．00
6．07
8．63
17．12
文献情報の迅速。組識的な検索サービス
（電算機等）
4．09
8．25
6．36
843
23．63
23．20
23．63
21．83
5．OO
10．73
8．63
11．16
そ　　の　　他 2．723．97
3．63
3．41
10．90
794
4．09
328
1．36
1．55
7！72
10．85
一11
